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Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu instansi pemerintah yang masih menggunakan cara manual
dalam melakukan pendataan dan proses administrasinya.
Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini sangat dibutuhkan kecepatan dan keakuratan data untuk
mendukung kegiatan administrasi, sehingga lebih memudahkan, mempercepat pekerjaan dan mengamankan
data
Aplikasi sistem pendataan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang mampu memudahkan dalam
melakukan pendataan dan proses administrasi. Sistem ini juga menampilkan informasi antara lain
pengolahan data calon pengantin, PPN, PPPN, pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan Kutipan Akta
Nikah serta laporan data pernikahan. Dengan system pendataan online ini diharapkan dapat menyelesaikan
masalah yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama .
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Religious Affairs Office (KUA) is one of the government agencies that still use manual way of doing data
collection and administrative process.
Along with the advancement of technology today is needed speed and accuracy of data to support the
administration, making it easier, faster job and secure data.
Application data collection system is a computer-based information system that is able to facilitate the
conduct of data collection and administrative process. The system also displays information such as data
processing bride, PPN, PPPN, marriage registration, inspection and Quotations Marriage Certificate marriage
and marriage data reports. With the online data collection system is expected to resolve the problems faced
by the Office of Religious Affairs.
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